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    科学发展观是以胡锦涛为总书记的党中央在十六大三中全会上提出的，经过
几年来的社会实践，胡锦涛同志在党的十七大开幕式上的报告，作了深刻的阐述
并且纳入中共党章之中。 
    胡锦涛同志明确指出：“科学发展观，是用来指导发展的，不能离开发展这
个主题，离开了发展这个主题就没有意义了。” 
    科学发展观包含如下基本内涵：“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续
发展，促进经济社会和人的全面发展；统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济
社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放的要求。” 




    为什么这么说呢？我在下面简略地介绍马克思主义的世界观和方法论。 






































    马克思的唯物主义的基本原则是：①存在决定思维；②物质决定意识；③自
然界先于人类而存在；④物质世界由内在矛盾引起发展变化，而且这种变化是辩
证运动的。它与唯心的形而上学观点完全不同。 
    辩证法用全面、联系的观点看世界，而形而上学用孤立、片面的观点看世界；
辩证法用发展变化的观点看世界，而形而上学用静止不变的观点看世界，辩证法
承认矛盾是事物发展的动力，而形而上学则否认矛盾的存在。 
    辩证法确认任何事物内部都存在矛盾，而且，该事物与周围世界处于矛盾之
中。矛盾的不断展开，就会使事物内部发生变化，并且在与周围世界的矛盾的相
互作用下，推动事物向另一事物的转化。 






    马克思的唯物史观（历史唯物主义）是运用唯物辩证法探讨社会历史的本质
和一般规律的科学理论。 
马克思的唯物史观是与唯心史观尖锐地对立的。 
唯心史观认为，人类的历史决定于某种社会之外的神秘的精神，决定于上帝
（或佛祖）。认为上帝创造自然界，创造世界，并且只有上帝（或佛祖）才能认
识自然界，认识世界。 
唯心史观为什么能在历史上长期统治着人类社会？有其物质、科学根源，有
其认识论根源；更为重要的是，在历史上占统治地位的统治阶级，在政治生活上
和精神生活上，长期居于统治地位，垄断精神生产，他们必然要夸大精神的作用，
贬低物质生产的意义。唯心史观被他们用来作为蒙蔽群众、维护其利益的工具。
这是唯心史观长期统治的阶级根源。 
由于生产力水平的限制，各种社会现象的本质，历史发展的动因，未能充分
暴露，人们不可能科学地阐明社会发展的一般规律。这样，历史唯心主义者就能
用各种臆造的、人为的联系来代替社会历史的客观的、真实的联系。这是唯心史
观长期统治的社会历史根源。 
还有，在社会生活中，在社会历史过程中，无论任何事情的发生，都不能不
同人的自觉意图、目的和主观意识的作用有关，而不去探究决定人的动机的社会
历史的客观规律。如果只看现象不看本质，就必然会夸大精神和个人的作用，导
致唯心主义。 
马克思主义的唯物史观的创立，结束了唯心史观对社会历史理论的长期统治，
极大地推动了历史本身和历史科学的发展。 
以上非常简略地谈了“唯物辩证法”和“唯物史观”。下面我再进一步讨论
“科学发展观”。 
二、发展的必要性和发展的前途。 
任何事物（包括人）都处在变化之中，绝对静止是不存在的。对于有些事物，
在特定时间内，有可能保持相对静止状态。 
事物的变化存在发展和负发展（倒退）。无论正负发展，在形式上都千差万
别，不可能完全重复。倒退是没有出路的。在人类社会中，倒退就意味着落后、
挨打，就意味着有被消灭的危险。任何民族或国家莫不如此。中华人民共和国成
立前的近几百年来，我国由于落后，受尽列强的侵略，尝尽了各种挨打的滋味。
新中国成立后，我国经历发展和负发展的阶段，在发展过程中，人民生活水平得
到改善、提高，国力得到加强；在负发展（倒退）过程中，国力削弱，人民生活
水平大大下降。发展是必要的，谋发展、求发展，这是全体人民的要求，这是人
民生活水平的提高，国家的富强，民族的振兴的需要。只有发展了，才能做到上
述几点。这也就是发展的必要性。纵观世界，许多国家没有发展，没有科学的发
展，不仅不能富强，像前苏联，从超级大国地位，沦落到国家解体，人民生活水
平大大下降。 
改革开放初期，邓小平同志提出，“发展是硬道理”、“不管白猫黑猫，能
抓老鼠就是好猫”。这是针对文革十年期间，有的人净（尽）搞意识形态的斗争，
净（尽）搞阶级斗争，有的人占着茅坑不拉屎，从而提出来的。邓小平同志要把
斗争转移到建设上来，转移到以建设为中心的具有中国特色的社会主义道路上来。
这是对的，不如此，中国就会走上灭亡的道路。但是，只讲硬，不讲软，不分黑
白，不分抓老鼠后所带来的总效果，也是不行的。我举两个例子，一个例子是为
了大陆和台湾的统一，为了振兴中华民族，我们采用各种优惠政策，吸引台资，
这是正确的。台商赚钱了，后果却有两种：一种是在商言商，缴纳税收，热爱祖
国，为两岸的和平统一，出钱出力。这样，其结果是对中国大陆有利，对中国台
湾有利；另一种是在大陆赚钱，把赚到的钱，拿回台湾，支持陈水扁等台独分子
的活动，搞台湾独立。这种人虽然是极少数，虽然发展了，对大陆的发展，也许
做出了贡献；但是，我们能容忍搞台独的人，用国家优惠政策赚钱，而却把赚的
钱去支持台独分子搞分裂活动吗？ 
又如，我国的经济极大地发展了，一个资金短缺的国家，用优惠政策吸引别
国投资发展经济从而使自己的资金跃居世界前列，这是正确的，完全没有错。但
是，现在已经很明显了，在发展经济生产的同时，却带来生态环境的严重破坏，
农村和城市的差距、贫富差距和区域差距拉大，人文道德大大下降。这里面所带
来的损失，也是巨大的。经济发展了，发展往何处去，发展的全面结果如何，这
是不能不考虑的。 
发展有两种前途：其一是发展带来了生产力、生产总量的发展和人民生活水
平的普遍提高以及社会的安全稳定。其二是：某一事物的发展，使其他的事物遭
到严重的破坏，或者是遭受到潜在的破坏。如改革开放后经济极大地发展了，但
也相应地产生了严重的官僚贪污、腐败现象；从钱财上看来，是国家损失了几十
万、几百万，几亿，几十亿；但是，道德败坏所受的影响，却是无法估算的；对
党和国家形象极为巨大的破坏，也是难以估量的。 
胡锦涛同志特别强调：要全面发展。他说的“全面发展”，就是以经济建设
为中心，全面推进经济、政治、文化、国防建设的发展。 
因此，在发展问题上，不能不考虑发展的前途，发展后对全面的影响。 
为什么在发展上会存在正负面的发展呢？原因可能多种多样，其最根本的原
因，就是仍然带有片面性的，形而上学的非科学的唯心发展观。 
胡锦涛同志提出“科学发展观”就是从正发展和负发展中总结经验教训，充
分分析和认识到非科学发展不可；否则就会给我国的带有中国特色的社会主义事
业招致严重的后果。 
我们说：“科学发展观”是把马克思主义的“辩证唯物主义”和“历史唯物
主义”统一起来，其最根本的理由就是，无论是对当代的问题还是古代的问题，
都要用“科学发展观”的世界观和方法论去观察、去分析，从而得出正确的结论。 
邓小平同志说：“实践是检验真理的唯一标准。”这很正确。但是，这里存
在一个问题：实践后用什么标准去检验。目前，在检验标准上（这里包括体制、
经济、政治、军事、环境等）存在着严重的分歧。因此，需要统一的标准。我提
出如下的统一标准： 
（一）在同一时间内，一个国家、一个省、一个地区，它的生产力是不是发
展了？也就是说，用生产力的发展作为标准之一。 
（二）在同一时间内，一个国家、一个省、一个地区，它的全体人民的生活
是否都提高了？也就是说，区域差距、城乡差距、贫富差距是拉大了，还是缩小
了？也就是说，用人民生活水平普遍提高作为标准之一。 
（三）在同一时间内，一个国家、一个省、一个地区，它所管辖的范围内，
社会秩序是否稳定？政治、经济、科技、外贸、国防等是否安全？也就是说，社
会的稳定安全作为标准之一。 
这三个标准，合起来就是一个统一的标准，可以用作为全球遵循的标准，来
衡量各种是非，否则，公说公有理，婆说婆有理。在一个国家内部，一个地区内
部搞政变，在世界范围内搞先发制人。美国有人说：为了民主、人权、为了“反
恐”必须如此。但是，世界上绝大多数国家和人民都是反对的。找一个借口，就
先发制人，攻打别国。世界上还有和平的日子吗？所以统一标准很重要，是最为
根本的。 
这统一的标准，正是应用胡锦涛同志的“科学发展观”的方法论总结出来的。
“发展是硬道理”，“发展是中心”，在一定条件下，这是完全正确的。但是，
我认为，更为准确的是胡锦涛同志提出的“科学发展观”。 
“科学发展观”是一个整体，不能分开的。前面谈了发展有正、负发展。那
么什么是科学呢？我们知道，科学可分为：自然科学、社会科学；还可再分为：
化学、物理、数学、生物等等。但是，作为“科学发展观”的科学虽然包含了这
些，但是从本质上来说却不是这些。我认为，“科学发展观”的科学，是指凡是
符合上述三个标准的就是科学。能促进生产力的发展，能确保人民生活的普通提
高，能达到社会的安全、稳定，这就是科学。 
科学发展就是协调的发展、和谐的发展，综合的发展，全面的发展，公平的
发展。 
我在下面将重点阐述：科学发展观是把马克思主义唯物辩证法提高到一个新
的高度。 
三、 科学发展观是一个完整的体系 
马克思主义的“唯物辩证法”强调：要用全面的、联系的观点看世界，承认
矛盾是事物发展的动力。 
马克思主义的“唯物史观”强调：历史上的问题，要用历史的观点、唯物的
观点去分析与认识，从而得出正确或比较正确的认识。 
胡锦涛同志的“科学发展观”强调：无论是历史的、现在的问题，都必须用
科学发展的观点去分析、去认识，从而得出正确的、或比较正确的结论。 
在历史问题上，科学发展观认为，对历史问题要以历史的事实史料为证据，
以及对当时社会的影响，对人民生活的提高，对生产的发展，对国家的繁荣强盛，
起过推动的作用，从而做出正确的判断。而对皇帝的荒淫无耻的生活不值得称赞，
更不能认为是正确的。例如，对“万里长城”，在保卫中原汉族的人民的生产、
生活起过非常积极的作用，现在，长城标志着中华民族的骄傲，“长城”写入国
歌之中，抗日战争时期起过鼓舞人民救亡抗日的作用，现在仍然在激励着中华民
族居安思危，保卫祖国的豪情壮志。因此，筑长城是正确的，是伟大的；对‘秦
始皇陵墓’，却是要另外分析了。陵墓里所留存下来的历史遗物，对研究古代极
有价值，现在又是一个宝贵的旅游资源；但决不能认为，秦始皇的陵墓对历史的
发展、人民生活的提高、国家的强盛起过什么积极的作用。 
“科学发展观”告诉我们，在研究历史问题时，一定要用历史发展的观点、
科学发展的观点去分析，去研究，一定要摒弃唯心主义的历史观。 
在继承传统文化上，也一定要用‘科学发展观’去分析它在过去、在现时，
在历史过程中所起的作用，一定要‘古为今用’，特别是对那些‘满口仁义道德，
一肚子男盗女娼’的人，决不能用他说过一些好的话，来替他涂脂抹粉。现在有
一股歪风，借古讽今，借古粉饰自己，更为甚者，替秦桧等千古罪人翻案。上述
这些都是违反‘科学发展观’的。 
在观察、分析现代问题时，特别手中有权力的各种、各级领导者，正确掌握
‘科学发展观’就更为重要了；因为这关系到世界的和平、环境的保护、人民的
生活、生产的发展、国家的安危以及如何落实中央的政策。 
我认为：“科学发展观”是一个完整的体系。以发展为中心，这很正确。但
是，决不能忽视科学的必要性和重要性；因此，在考虑问题时，做出决定时，一
定要把“科学发展观”作为一个整体，一个不可分割的整体。 
“科学发展观”的完整体系是：问题的分析、研究、提出解决方法、形成政
策，以及政策的落实或者得出正确的结论。在这整个过程中都必须按“科学发展
观”的“统一标准”作为思考的出发点，作为依据。 
这就是我学习胡锦涛同志提出的“科学发展观”的心得。 
 
